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为， 高校存在 4 种彼此独立又互相关联的学术，即
探究的学术、整合的学术、应用的学术和教学的学
术。 他还指出，“对教学的评价说明教学本身也是一
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态，即 静 态 权 重（Static Faculty Role Model）与 动 态
权重（Dynamic Faculty Role Model）。 静态权重是指
对所有人固定不变的职责权重，例如，如果教学与
科研在某个院校具有同等重要的地位，那么其静态
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专业知识 不适合 适合 适合
教学设计 适合 适合 不适合
授课过程 适合 不适合 不适合
课程管理 不适合 不适合 适合
表 2 教学评价主体权重分配
学生 同事 系主任
专业知识（25%） 0 80% 20%
教学设计（35%） 25% 75% 0
授课过程（35%） 100% 0 0
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特 别 是 关 于 学 生 评 价 教 师 的 量 表 （Student Rating
Forms）。 目前， 美国高校比较常用的学生评教量表
有 ETS 开发的 SIR IITM 和堪萨斯州立大学开发的
IDEA 量表等。 这些机构在教育测量和评价方面历
史悠久，它们开发的量表也得到很大的认可。 例如，
ETS 的 SIR IITM 已有 30 年的使用历史， 而堪萨斯





发 展。 其 主 要 目 的 有 两 个，首 先 就 是 为 教 师 自 我
提 高 提 供 反 馈，其 次 才 是 为 人 事 决 策 提 供 数 据 参
考。 为 了 最 大 程 度 上 促 进 教 师 的 专 业 发 展，实 现
评 价 体 系 的 有 效 性，许 多 高 校 还 把 评 价 体 系 与 教
师 专 业 发 展 培 训 项 目 相 关 联，认 为 一 个 有 效 全 面
的 教 师 评 价 体 系 能 够 为 教 师 的 持 续 发 展 提 供 形
成 性 和 总 结 性 的 数 据 信 息 ，可 以 有 效 记 录 、分 析
和 改 善 教 师 教 学 的 有 效 性，从 而 促 进 教 师 的 持 续
专业发展。
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0.2625 + 1.4 + 0.8 + 0.7875 + 0.15 + 0.1 = 3.5
表 5 A 教师的综合评价总分
职责 职责权重 职责得分 赋权后的职责得分
教学 50% 3.5 1.75
研究 35% 3.2 1.12
为本校服务 10% 3.6 0.36
为社会服务 5% 2.6 0.13
综合评价得分 3.36
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